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（ 2 ）　長谷川憲「1848年におけるフランスの国民議会議員（ 1 ）」工学院大学研究論
552　　早法 94 巻 4 号（2019）
するそれと比べても、十分なものとは言えない。政治権力の性格という点

























































































































（ 8 ）　この点に関しては、P. Bastid, Doctrines et institutions politiques de la Seconde 
République, Hachette, 1945, t . I , p. 235 ; J . Cohen, La préparation de la 
Constitution de 1848 （pouvoir législatif et exécutif）, thèse Paris, Jouve et Cie, 1935, 
p. 41 ; F. Luchaire, Naissance d’une Constitution : 1848, Fayard, 1998, p. 37 ; M. 
Morabito, Histoire constitutionnelle de la France （de 1789 à nos jours）, 15e éd, 
LGDJ─Lextenso, 2018, p. 242　委員会構成員それぞれに対して言及するものとし
て、O. Barrot, Mémoires posthumes de Odilon Barrot, avant – propos de Duvergier 
de Hauranne, Charpentier et Cie, 1875─1876, vol. II, pp. 323─331.
（ 9 ）　この第一次憲法草案については、P. Bastid, Doctrines et institutions de la 
Seconde République, op. cit., t. I, Ann., pp. 291─298.




































（11）　J. Cohen, op. cit., p. 90.
（12）　P. Bastid, Doctrines et institutions de la Seconde République, op. cit., t. I, p. 
258.














り、先進性に欠ける。裁判権 pouvoir judiciaire に関するマラースト報告
は「共和主義的自由 la liberté républicaine にとって、責任が実質的 réelle
であり、何ら煩瑣でなく、それでいて何ら期待外れのものでもない point 
tracassière, mais point décevante ことが必要である。そういう訳で、我々
の草案においては、国民議会が自身の構成員、大臣、そして共和国大統領









（14）　Cité in F. Luchaire, op. cit., Ann. II, p. 208.
（15）　Ass. nat., Le Moniteur universel, 31 août 1848, 3e suppl. au no 244, séance du 
30 août, 1848, pp. 2237─2239, pp. 2239─2240.
（16）　F. Luchaire, op. cit., Ann. II, p. 208.
（17）　Ibid., p. 210.
（18）　執行権に関する議論は、基本的には1848年10月 5 日、 6 日の会議において行わ
れている。第68条第 1 項の意味を明確化する発言は見あたらない。Ass. nat., Le 
Moniteur universel, 6  oct. 1848, no 280, séance du 5  oct. 1848, pp. 2723─2728 ; 


































op. cit., p. 125.
（19）　Ass. nat., Le Moniteur universel, 6  oct. 1848, no 280, séance du 5  oct. 1848, 
p. 2724 ; A. de Tocqueville, Oeuvres complètes, t. III, vol. III : La pensée politique 


































（20）　Ass. nat., Le Moniteur universel, 6  oct. 1848, no 280, séance du 5  oct. 1848, 
p. 2724 ; A. de Tocqueville, Ibid., p. 213.
（21）　P. Bastid, Doctrines et institutions politiques de la Seconde République, op. cit., 
t. II, p. 130.
（22）　A. Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 8e éd, avant─
propos de D. Chagnollaud, Editions Panthéon─Assas, 2001, pp. 228─229.
（23）　Joseph─Barthélemy et P. Duez, Traité de droit constitutionnel, Editions 
Panthéon─Assas, 2004, p. 177.
























（24）　D. Turpin, Droit constitutionnel, 2e éd., PUF, 2007, p. 429.
（25）　J.─J. Clère, Les travaux de la commission de Constitution, La Constitution du 
4  novembre 1848 ; l’ambition d’une République démocratique, Acte de Colloque de 
Dijon, 10─11 déc. 1998, Le Centre d’Etude et de recherche politiques et l’AFDC, 
Dijon, 2000, p. 108.
（26）　「大臣が議会との間に有する関係は如何なるものか？この本質的に重要な問題




思われる。」J. Laferrière, op. cit., p. 208.
（27）　「共和国大統領によって任免される大臣は、有責である。誰に対して有責であ
る か は、 憲 法 の 語 る と こ ろ で は な い。」Ch. Bidégaray et Cl. Emeri, La 




Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, thèse, 
































ととなっている。」Ph. Ségur, La responsabilité politique, 1re éd., PUF, coll. Que─sais 
je ?, no 3294, 1998, p. 32.
（30）　M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Sirey, 1929, p. 319.
（31）　P. Bastid, Doctrines et institutions politiques de la Seconde République, op. cit., 
t. II, p. 107.
（32）　J. Gicquel et J.─E. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 32e 
éd., LGDJ─Lextenso éd, 2018, p. 515.「交配」論に関しては、Ph. Ségur, op. cit., p. 32. 
（33）　してみれば、復古王政と七月王政を以て「滑走期」と見做し、第三共和制を以
て「慣熟期」と見做すことになるであろう。




















機関であり、高等院は破毀院の中から指名される 5 名の判事と、県会 les 























































（40）　クレミュー議員提出法案及び委員会修正案について、Ass. nat., Le Moniteur 









































の職務の停止後に限って為され得る。」Ass. nat., Le Moniteur universel, 3 déc. 





























この時のオディロン・バロ内閣訴追提案は、1849年 2 月 3 日の委員会審議
によって為された否決勧奨に基づいて、国民議会において多数で否決され
（46）　Ibid., p. 3449.
（47）　N. Havas, La responsabilité ministérielle en France, Contribution à nne 
approche historique des responsabilites politique et pénale des ministres de la 
Révolution de 1789 à la V e République, Dalloz, 2012, pp. 369─371.
（48）　CD, Le Moniteur universel, 28 janv. 1849, no 28, séance du 27 janv. 1849, pp. 
293─294.




























（49）　CD, Le Moniteur universel, 4  févr. 1849, no 35, séance du 3  févr. 1849, pp. 
373─378.
（50）　CD, Le Moniteur universel, 12 juin 1849, no 163, séance du 11 juin 1849, pp. 
2044─2049.

























（52）　P. Bastid, Docrtines et institutions politiques de la Seconde République, op. cit., 



















































































のである。」O. Barrot, op. cit., vol.III, p. 486.
（60）　Ibid.
（61）　P. Bastid, Doctrines et institutions politiques de la Seconde République, op. cit., 
t. II, pp. 163─164.
（62）　この事件に関しては、M. Deslandres, Histoire constitutionnelle de la France, 
t. II, pp. 428─429. ; P. Bastid, Doctrines et institutions politiques de la Seconde 
République, op. cit., t. II, pp. 226─228.









































































Ass. nat., Le Moniteur universel, 1re nov. 1849, no 305, séance du 31 oct. 1849, p. 
3464. 
（65）　Ibid.
（66）　M. Deslandres, op. cit., t. II, p. 429.



































（67）　O. Barrot, op. cit., vol. III, p. 478.
（68）　Ibid.
（69）　こ の 新 た な 内 閣 の 構 成 に 関 し て は、P. Bastid, Doctrines et institutions 
politiques de la Seconde République, op. cit., t. II, p. 230.
（70）　O. Barrot, op. cit., vol. III, p. 483.
（71）　Ibid., p. 484.
（72）　P. Bastid, Doctrines et institutions politiques de la Seconde République, op. cit., 
































（73）　1849年 7 月 6 日に採択された立法議会院内規則第 7 章第79条～第82条。R. 
Bonnard, Les règlements des assemblées légisaltives de la France depuis 1789, 
Sirey, 1926, pp. 306─307.
（74）　この出来事に関しては、M. Deslandres, op. cit., t. II, pp. 400─401.

































Barrot, op. cit., vol. III, p. 83.
（76）　O. Barrot, op. cit., vol. III, pp. 83─84.





























（79）　1851年 1 月の危機に関しては、A. Esmein, op. cit., pp. 230─233 ; P. Bastid, 
Doctrines et institutions politiques de la Seconde République, op. cit., t. II, pp. 278─


















維持していくことであろう。」Ass. nat., Le Moniteur universel, 15 janv. 1851, no 15, 












なされたものとして、説明を求める。」Ass. nat., Le Moniteur universel, 18 janv. 











Le Moniteur universel, 19 janv. 1851, no 19, séance du 18 janv. 1851, p. 197.




































































（87）　O. Barrot, op. cit., vol. II, p. 367.
（88）　A. de Tocqueville, Souvenirs, préf. Cl. Lefort, texte établi par L. Monnier et 
annoté par J.─P. Mayer et B. M. Wicks─Boisson, Gallimard, 1999, 2e partie, chap. 
XI, p. 240.
（89）　A. de Tocqueville, Oeuvres complètes, op. cit., t. III, vol. III : La pansée 
politique de Tocqueville sous la Seconde République, Gallimard, 1990, t. III, vol. III, 
p. 213.
（90）　J.─M. Blanquer, Les mutations du contreseing, O. Beaud et J.─M. Blanquer 





































































































































任制と2008年 7 月23日憲法改正」CHUKYO LAWYER 第10巻（2009年） 7 ～30
頁。
